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Выводы. На клинических кафедрах во время занятий, клинических разборов, дежурств не-
обходимо уделять больше внимания вербальному общению с пациентами, в том числе, демонст-
рируя студентам важность этого метода обследования и его лечебное воздействие.  
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Поворот к рыночной экономике, изменения в политической ориентации общества Респуб-
лики Беларусь в значительной степени повлияли на развитие системы качественно нового образо-
вания, обусловили необходимость разработки новой образовательной модели, где образование яв-
ляется определяющим фактором роста эффективности экономики и совершенствования правового 
демократического государства. Приоритетным в развитии национальной системы образования 
Республики является создание правовых, социально-экономических и материально-технических 
условий. 
Важной составляющей современных образовательных технологий, положенных в основу 
преобразований высшей школы, является компетентностный подход к организации образователь-
ного процесса. В стандартах  третьего  поколения  компетентность  -  одна  из  его основопола-
гающих  составляющих,  нацеленная  на  формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций на каждом этапе  подготовки  специалиста. В связи с этим в процессе обучения сту-
дент должен научиться не только получать определенную сумму знаний и умений, но и превра-
щать их в компетенцию, то есть в набор знаний, практических умений, способов деятельности,  
информационной  осведомленности  и  психологической готовности к определенному кругу пред-
метов и процессов, необходимых для деятельности специалиста в соответствующей сфере. Важ-
ной составляющей формирования  профессиональных  компетенций  является  мотивация  и мак-
симальное приближение изучаемого материала к практике. 
Национальная система высшего образования должна соответствовать европейским стан-
дартам в контексте Болонского процесса [1], поэтому основной акцент в обучении делается на ра-
боты, направленные на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и самостоя-
тельную работу - внеаудиторную и на лабораторных занятиях.  
Достижение высокого качества подготовки специалистов возможно только путем интегра-
ции образовательной, научной и инновационной деятельности. Эффективным средством в форми-
ровании научно-исследовательских компетенций в  ВУЗе  является  привлечение  студентов  к  на-
учно-исследовательской работе, к работе в СНО (студенческом научном обществе).  
На кафедре введена модульно-рейтинговая система (МРС) с целью создания условий для 
организации систематической работы студентов в течение семестра. МРС подготовки студентов - 
система организации процесса освоения основной образовательной программы по направлению 
подготовки высшего профессионального образования, основанная на модульном построении 
учебного процесса. При этом осуществляется структурирование содержания учебных  дисциплин, 
преподаваемых кафедрой на модули  и проводится регулярная оценка уровня знаний и умений 
студентов с помощью контроля результатов обучения по каждому из модулей и дисциплинам в 
целом. Учитывается посещаемость студентами лекционных и лабораторных занятий. Дополни-
тельные баллы студент может получить за научно-исследовательскую работу. При работе по МРС 
накафедре допускается возможность оценки знаний студентов без устного экзаменационного со-
беседования (III этапа курсового экзамена) по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена». 
Основой системы повышения качества подготовки специалистов становится применение 
педагогических средств, интегрирующих новые и традиционные образовательные технологии. 
Приоритетными в высшем образовании являются комплексные технологии (информационные,  
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телекоммуникационные, интерактивные), которые взаимно переплетаются и дополняют друг дру-
га. Новая система преподавания требует активной творческой деятельности от преподавателей в 
поиске современных технических средств повышения качества учебного процесса и профессио-
нальной подготовки специалистов. Таким образом, высшая школа должна вооружить студента 
способами восприятия информации, то есть способностью работать с различными источниками и 
ее носителями, особую группу которых составляют мультимедийные средства. Применение со-
временных технических и наглядных средств обучения способствует интенсификации учебного 
процесса и активации деятельности студентов. Возможность сделать изучаемую дисциплину на-
глядной является одним из приоритетов в работе преподавателей кафедры. На сегодняшний мо-
мент кафедра получила возможность использования в учебных аудиториях телекоммуникацион-
ных интерактивных проектов. Имеющаяся современная плазменная панель позволяет демонстри-
ровать на лабораторных занятиях мультимедийные презентации, схемы, таблицы, учебные тема-
тические фильмы по темам преподаваемых дисциплин. Мультимедийные средства коммуникации 
широко используются и в лекционных курсах кафедры.  
Ещё одним аспектом применения современных средств обучения  является  использование  
интернетвозможностей  в самостоятельной работе студентов [2]. Преподаватели кафедры разме-
щают необходимую информацию для студентов на своей странице вузовской системы дистанци-
онного обучения (СДО) «Moodle», поощряют работу студентов с этим ресурсом и приучаютих ак-
тивно использовать современные средства коммуникации. Для обеспечения этого ресурса на ка-
федре подготовлены учебно-методические и электронные учебно-методические комплексы, вклю-
чающие основные и дополнительные литературные источники, типовые и учебные программы, 
курсы лекций, учебные пособия, методические указания для студентов и для преподавателей, а 
также материалы для управляемой самостоятельной работы (УСР), тестовые задания, ситуацион-
ные задачи, перечни вопросов к практическим навыкам, курсовому экзамену, зачетам и др. Все 
учебно-методические материалы размещены в СДО ВУЗа, сгруппированы по курсам и по темам 
для студентов как дневной, так и заочной формы получения образования. 
Сплав современных технических средств обучения с активными методами обучения созда-
ёт инновационные педагогические технологии, а их внедрение и широкое использование выводит 
традиционные взаимоотношения студента и преподавателя на качественно новый уровень. Таким 
образом, реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании будет способ-
ствовать подготовке квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту. 
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Компьютеризация педагогического процесса и доступность интернет-ресурсов в настоящее 
время играют ключевую роль в образовательном процессе. Учебная дисциплина «эндокриноло-
